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ALZADOS 
L U O E I I S I A , 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; ; ; ; ; PRECIO FIJO 
rifiSBíl^ YEHTe I I fíOMTiíl9 
So n a e s p e r a n z a 
A los rojos les ha resultado fallida 
la ilusión con que esperaban que el 
conflicto de Checoeslovaquia diera 
lugar a una nueva Guerra Europea. 
Ha sido tan resuelta la actitud del 
gran caudillo alemán Hitler y tan 
feliz la decisión del gran estadista 
inglés Chamberiain, que el fantasma 
de la guerra parece ya definitivamen-
te alejado, con gran disgusto de los 
marxistas y masones que habían pro-
vocado el estado de alarma en toda 
Europa, y con desesperación de los 
rojos ruso-hispanos, que confiaban 
en esa conflagración para ver alivia-
da su situación y aun vuelta la tor-
tilla. 
La esperanza de que surgiera el 
chispazo que habría de producir y 
propagar el incendio internacional, 
les llevaba a aconsejar y a ordenar a 
sus huestes la resistencia. jResistidl 
[resistidl era la consigna; pero, ¿ya 
para qué? Se aleja el peligro que se 
cernía no sobre Europa sino sobre 
el mundo. Se desvanecen las espe-
ranzas de Rusia, que brama de ira y 
de impotencia en las calles de Moscú 
contra Inglaterra, y los secuaces de 
ella ven perdida la ocasión de exten-
der por el mundo la revolución con 
que sueñan. 
Y he aquí que, como el zorro del 
cuento, al ver que están verdes, el 
mandamás del Comité de Barcelona, 
d tirano de la zona roja, Negrín, 
acude a Ginebra para expresar que 
un amante de la paz y que está 
dispuesto a desprenderse de todos 
los «voluntarios» extranjeros, con tal 
de que las naciones medien para 
acabar la guerra de España. 
Es decir, que los rojos confiesan 
Va ante el mundo su impotencia ante 
'a iiresistible potencialidad del Ejér-
cito de Franco, y perdidas sus remó-
o s ilusiones de que al empeñarse el 
mundo en una contienda que debili-
tara a las naciones surgiría la revo-
lución mundial, y con ella la ayuda 
aún más descarada que necesitarían 
para salvarse, se conforman ya con 
una mediación por virtud de la cual 
se haga un borrón y caenía nueva. 
Pero eso no puede ser y no será. 
Miles de mártires asesinados por las 
hordas rojas y centenares de caídos 
heroicamente por una España nueva, 
impiden toda conjetura de arreglo 
ni mediación. No puede haber abrazo 
entre sus asesinos y los que ha arma-
do Dios como brazo de su justicia. 
Franco, nuestro Caudillo victorio-
so, lo ha declarado así: son traidores 
los que hablen o crean posible otra 
terminación de la guerra que no sea 
la rendición sin condiciones del ene-




R E S L C i T A N 
Ante el denodado resurgir de los 
Imperios con vitalidad ingente de 
Epopeya, la fatuidad incrédula del 
mundo democrático se pasma. 
El gran Alcides retumba cada día 
en la España del Caudillo con vibra-
ción honda y pujante, viva de His-
toria... 
El Danubio, recio y solemne como 
Hitler, alza cada vez más alto su 
Walhala de inmortales prohombres 
germanos. 
En Italia, Mussolini, con su pueblo 
de soldados y artistas, resucita los 
mejores Césares. 
¿Qué hace el desconcertado mate-
rialismo grosero de las Democracias 
liberales? 
Nada, este módulo insulso c indi-
gente, nada, si no fuera por Lord 
Chamberiain, 
Hay genios británicos. E l últ imo 
es Lord Chamberiain, 
Como genio no ha podido ser ven-
cido por vulgaridades internaciona-
les. El ha sabido dar dimensión de 
dignidad y de gesta a la misión que 
le incumbía. 
Los grandes mitos vuelven de su 
profundo recorrido y alcanzan plena 
vida contemporánea. 
Lo prodigioso, no es fantasía de 
Homero. 
Lo prodigioso existe, alienta en 
carne y hueso en los grandes movi-
mientos espirituales de los pueblos. 
Para los refinados de ingenio, era 
Hermes el ser dotado de alas en pies 
y cabeza, que llevaba en nombre de 
Júpiter los mensajes de paz a los 
humanos, que interponía también su 
varita mágica entre las serpientes en 
discordia. 
Un día las serpientes pacificadas 
se enroscaron a la vara de Hermes y 
formaron el simbólico caduceo. 
No hay refinamiento ni mentira. 
Nos ha visitado el milagro. 
Desde Londres a Berchtesgaden, 
Chamberiain, es Hermes, Hermes 
portentoso y magnífico. Cerebro con 
alas. Sus pasos septuagenarios son 
veloces en las alas milagrosas de un 
avión histórico. 
¡Ah! y él también quiere hipnotizar 
a las serpientes. 
¡Que tenga fortuna su caduceol 
Pero no se olvide que el Imperio 
naciente español, el de José Antonio 
y el de Franco ha comenzado, como 
Hércules en la cuna, por ahogar dos 
serpientes horrendas: la del sectaris-
mo en todas sus formas y la del 
nefando separatismo. 
NEMESIO SABUGO. 
VISADO POR L A CENSURA 
PSglna ü.« EL SOL DE ANTEQUERA 
E D I C T O 
Don Diego López Priego, Alcalde-Presi-
dcute de la Comisión Gestora de este 
Ayuntamiento: 
H900 saber; Que por el Excrao. Sr.Go-
bernador Civil y velando por el estado 
sanitario de la provincia, se han dictado 
diversas medidas encaminadas a evitar, 
o reducir en lo posible, los casos de fie-
bre de Malta cuya frecuencia y propaga-
ción constituyen un peligro, serio y evi-
dente, para toda la población de nuestra 
zona. 
Y en su virtud, reproduciendo dichas 
órdenes, dispongo: Que a partir del pró-
ximo día 30 del mes actual queda prohi-
bida terminantemente la venía de queso 
elaborado con leche cruda, para lo cual 
todo el que se fabrique o introduzca en 
esta ciudad para su venta o consumo 
será remitido al Laboratorio especial 
que a tal efecto se crea, situado en calle 
déla Tercia, en el cual se comprobará el 
hervido de la leche utilizada, autorizan-
do la venta del queso mediante precinto 
o sello que se colocará en el mismo. En 
el caso de que el resultado del análisis de-
mostrara que la leche empleada fuese 
cruda, será decomisada la mercancía y 
sancionado el que aparezca como dueño 
de ella. 
Asimismo en ios puestos de venta de 
leche, sólo se permitirá expenderla des-
pués de cocida, y para comprobación 
de ello se recogerán las muestras necesa-
rias para el análisis frecuente del pro-
ducto. 
Los agentes de mi autoridad vigilarán 
el precinto y sellado de los quesos en 
establecimientos y vendedores ambu-
lantes. 
Cualquier infracción de las anteriores 
disposiciones, además de la sanción que 
la Alcaldía acuerde según la gravedad de 
la falta cometida, será puesto en conoci-
miento del Sr. Gobernador Civil de la 
provincia. 
Para conocimiento general se repite 
que el Laboratorio de comprobación y 
análisis de queso y leche se establece en 
calle de la Tercia y los servicios tienen 
el carácter de gratuitos. j 
Antequera 23 de Septiembre de 1938.— | 
III Año Triunfal. 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
O ü É i U t o lü l i p r e ' 
El acaudalado vecino de Mollina, 
don Antonio Vcrgara Casero, por la 
falta del debido respeto a la Autori-
dad Militar Local, ha sido sanciona- . 
do por el Excmo. Sr. Gobernador | 
Militar de la Provincia, con arresto 
gubernativo y la cantidad de mil pe-
setas de multa. 
Lo que tengo el sentimiento de ha-
cer público para conocimiento y 
ejemplaridad de todos los vecinos del 
Sector a mi cargo. 
Antequera 23 de Septiembre de 
1938.-111 Año Triunfal, 
El Comandante Militar. 
Andrés Arcas Lynn ' 
R s m ó n V e g s . s » R í o s 
SARGENTO D E INFANTERIA, 
muerto por Dios y por la Patria en 
el frente de combate. 
DESDE EL FRENTE 
Oeste la torre de inaríll 
ni dav 
...se ve la retaguardia. Esa magnífica 
retaguardia que la juventud de Éspaña 
ha sabido formar. 
Desde esta torre se ven esos edificio? 
de Auxilio Social, donde se ampara a los 
niños inocentes que no pudieron obstácu-
lizar a sus padres el camino emprendido 
que los llevó a un fin obscuro... Esos 
niños que mañana, al ver a España des-
lizándose en la vida dentro de su tradi-
ción, con un orden completo, con trabajo 
para todos y con un bienestar sin límites, 
comprenderán el error de los que les 
dieron el ser... Desde ella se admiran a 
las mujeres que, como palomas blancas, 
van de aquí para allá: unas, a auxiliar al 
enfermo o al que un pedazo de metralla 
perforó su piel por ir en defensa de lo 
que nos quisieron hacer olvidar y que 
nuestro Caudillo nos recordó: la Patria; 
otras, a su cotidiana y dulce tarea de 
preparar el sustento para esos niños, 
nombres del mañana a las órdenes de 
quien supo hacerlos de bien; y para esos 
ancianos e imposibilitados que dejaron 
de implorar la caridad pública para en-
contrarse vestidos y comidos sin esperar 
el centavo del uno ni el «no tengo» del 
otro... 
Se ve la que con una sonrisa deja que 
el buzón del correo le quite la carta que 
más tarde han de coger en el frente unas 
manos mugrientas, que después de ente-
rado le corre prisa la victoria; la que 
lleva un paquetito debajo del brazo y más 
tarde nos declara es el regalo a su ahija-
do por el que reza... Las que pasean por 
el bello jardín sin preocuparles quiénes 
son los que nutren los campos de Espa-
ña en pro de la felicidad de ella; los que 
desahogados de recursos materiales 
aportan lo que les es posible a la glorio-
sa Cruzada; los que retrepados en el 
sillón del café olvidan las actuales cir-
cunstancias y suelen hacer unfgesto de 
protesta al leer en el parte oficial «Sin 
novedad", sin saber que es una tregua 
que la guerra exige para augurar nuevos 
éxitos. 
Se ve al obrero que sale del trabajo 
satisfecho de que lleva en el bolsillo el 
importe de lo que ha trabajado y con la 
seguridad de que al día siguiente volverá 
sin temer a que en la «Casa del Pueblo» 
acordasen la huelga por tal o cual causa. 
Desde la torre de mi chavola se ve al 
soldado español que tras la ausencia de 
unos meses que no ve a sus seres más 
queridos, marcha con permiso pensando 
alegre en el beso que le ha de dar a su 
viejita, y presuroso para aumentar las 
horas de estancia con los suyos; al que 
vuelve al campo de batalla después de 
habérsele cumplido los días de su mere-
cido permiso y amontonando recuerdos 
de su grata estancia, ¡tan gratal, que le 
hace pensar más que nunca en el triunfo. 
A las madres que orgullosas dan al 
hijo que criaron para España y no para 
esclavo de la teoría nauseabunda del 
maltrecho Lenín. Esos hijos, admiración 
del mundo entero, que no les importan 
el sacrificio que de ellos se necesita para 
que España sea el Imperio que exige 
nuestro Caudillo por su brillante Historia. 
Tantas cosas se ven en la retaguardia 
desde la torre de marfil de mi chavola, 
emplazada en una de las cumbres más 
altas de , que incluso se divisa al 
que un puesto en el frente está esperán-
dolo desde el glorioso 18 de Julio-
Frente de 
FERNANDO ROSALES 
SARGENTO DE INFANTERÍA 
, Septiembre 1938. 
AUXILIO SOCIAL 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Del sargento moro Ayani, un postre 
de pasteles. 
EN METÁLICO 
D. Alfredo Martínez Pías. 10.— 
D. Joaquín Ruval » 10^-
D. Juan Ruiz » 10,— 
D. Manuel Núñez » iü.— 
Sargentos del 1.° Tábor de Ceuta. 
Saludo a Franco: {Arriba España! 
Falange E s p a ñ o l a T r a d í c í o n a í l s í a g de ias J o n s . 
Dfiiwi local de Ciato 
Relación de los individuos de esta 
localidad que han entregado cantida-
des de chatarra en la semana actual: 
Sra. Viuda de don José M.a Cuadra, 
calle Lucena, 
D. Juan Melero Ramírez, parador 
de Santa Clara. 
D. Francisco López, taller de car-
pintería, calle Aguardenteros. 
Garage Alameda, avenida del Ge-
neral Várela. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
EL DELEGADO. 
flV mv. P E ANTHQUERA — Pagana 3.» — 
LOS Previsores del Porvenir 
A V I S O 
Habiendo sido designado, en sustitu-
ción de don José Rosales Salguero, dele-
gado en ésta, pongo en conocimiento de 
todos los asociados que, para que pue-
dan participar de la moratoria concedi-
da para ponerse ai corriente en el pago 
de las mensualidades, el Consejo de 
Administración ha señalado como últi-
mo día hábil para poder acog rse a ella, 
el 30 de Septiembre de 1938. Queda 
por tanto entendido que, para que se 
tenga el asociado acogido a la dicha 
moratoria es ABSOLUTAMENTE NE-
CESARIO QUE, A PARTIR DEL DÍA 
27 Y ANTES DEL 30 DE SEPTIEM-
BRE, HAYA PA3ADO POR LO ME-
NOS EL IMPORTE TOTAL DE SEIS 
MENSUALIDADES, quedando el 1 de 
Octubre DADO DE BAJA TODO 
ASOCIADO CUYA LIBRETA NO 
TENGA CUBIERTAS DICHAS SEIS 
MENSUALIDADES, y continuando en 
dicho mes de Octubre y sucesivos el 
pago mínimo de DOS mensualidades 
POR MES, hasta quedar completamen-
te al día. 
También queda'de nuevo abierta la 
admisión de nuevas inscripciones. 
Antequera 25 Septiembre de 1938.— 
ÍII Aflo Triunfal. 
JOSÉ MARÍA SANZ 
Romero Robledo, 11. — Horas de 
pago: de dos a cinco de la tarde. 
Orsanlzaclones Juveni les 
A V I S O 
Se ordena a todos los afiliados a esta 
Organización Juvenil que tengan en su 
poder cualquier objeto, prendas, o ar-
mamento propiedad de esta Organiza-
ción, lo entreguen inmediatamente en 
esta Secretaría de 6 a 7 de la tarde. 
Antequera 23 de Stptiembre de 1938. 
III Año Triunfa!. 
C E N T R A L NACIONAL SINDICALISÍA 
Sindícalo de Agrlcuilura 
Se convoca por la presente a todos 
los remolacheros para asuntos de inte-
rés general, a la reunión que se ha de 
celebrar el próximo martes 27, a las tres 
de la tarde, en el local de la C. N, S. 
(Infante 81). 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 25 de Septiembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
EL DELEGADO JEFE 
L E C H E D E V A C A 
D E « E L C A N A L » 
De venta en INFANTE, 39. 
Horas de despacho; de ocho 
y media a diez de la noche. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L JOVEN 
o. FUAUGIÍCO ÁLCALI) 
BEROOil 
que halló gloriosa muerte por 
Dios y por España, en el frente 
de Aragón, 
el día 26 de Septiembre de 1937. 
R. I. P. 
Sus padres, hermanos, her-
manos políticos, tíos, tíos políti-
cos, primos y demás familia, 
Ruegan una oración, 
por su alma. 
IOTA DE LA ALCALDÍA 
El próximo día 1.° de Octubre, ce-
lebrará España entera la Fiesta del 
Caudillo, rindiéndose testimonio de 
admiración y cariño al Glorioso Jefe 
de nuestro Estado Nacional-Sindica-
lista GENERALÍSIMO FRANCO, 
Antequera, que tan hondamente 
siente a España y al Caudillo, no 
puede permanecer ajena a ese testi-
monio de entusiasmo y tendrá oca-
sión de expresarlo en la manifesta-
ción que en la tarde de dicho día se 
organizará y presidirá por las Auto-
ridades. 
La Alcaldía espera que todos los 
antequeranos formen en ella, que 
nadie querrá ser tildado de tibio o in-
diferente y que cuantas personas ten-
gan ascendiente moral o económico 
sobre otros, les faciliten los medios o 
permisos necesarios para que éstos 
puedan concurrir a dicho acto. 
En la seguridad de que serán aten-
didas estas sugestiones, la Alcaldía 
envía por adelantado su agradeci-
miento a la población. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 18 al 24 de Septiembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 16 la-
nar, 75 cabrios, 26 de cerda, 49 aves. 
Decomisos: 6 pulmones, 3 hígados, un des-
pojo de cerdo y 13 kilos de carne. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 179 cabritos. 
Reconocidos: 4,157 kilogramos de pescado 
y 855 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 52 kilos de pescado y 80 kilos 
de almejas. 
P R O P M X O 
RECUERDO DE AltTEOOERA 
NOTICIAS VARIAS 
B O D A 
En la iglesia del Carmen se efectuó el 
viernes, el enlace matrimonial de la se-
ñorita Rosario Muñoz Pérez con nues-
tro amigo don Atanacio Márquez Cam-
pos. 
Dió la bendición nupcial el sacerdote 
don Enrique Acedo Hidalgo, siendo 
padrinos el hermano de la contrayente 
don José Muñoz Pérez y su esposa do-
ña Concha Galán Escobar. De testigos 
actuaron don Juan Argüelles Atroche y 
don José Somosierras Picayo. 
Al nuevo matrimonio que marchó a 
Sevilla le deseamos muchas feUcidadcs. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatosíes en el CAFÉ 
VEROARA. Teléfono 36. 
DE CORREOS 
A petición propia ha cesado en la Je-
fatura de la estafeta de Correos de ésta, 
siendo destinado a la de Irún, don 
Miguel Nieto García. 
Para sustituirle ha venido, proceden-
te de la de Astorga (León), don Germán 
García, a quien hemos tenido el gusto 
de saludar. 
También ha sido nuevamente desti-
nado a ésta nuestro paisano el oficial de 
Correos don Rafael Delgado Serra. 
LA DELEGACIÓN LOCAL DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES 
Don Nemesio Sabugo nos ha mani-
festado que sus jefes han accedido a sus 
deseos de cesar en el cargo de delegado 
loca! de Organizaciones Juveniles. Lo 
que sí continuará es su entusiasmo cre-
ciente al servicio del Caudillo. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
La Pía Unión de Santa Teresita del 
Niño Jesús celebrará un solemne triduo 
en honor de su titular durante los días 
1, 2 y 3 de Octubre, a las seis y media 
de la tarde. 
El día 3, festividad de la Santita, la 
misa de Comunión general será a las 
nueve de la mañana. 
Se ruega la asistencia de las afiliadas 
y devotos. 
SUSCRIBASE 
ahora mismo a la excelente Revista se-
manal de Radio Nacional. 
Agente oficial para Antequera y su 
partido, Joaquín Almendros Martínez. 
Ovelar y Cid, n.0 3 - 3.°. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo 8 (antes 
Diego Ponce). 
— Página 4.» EL SOL DE ANTEQUERA 
Los padres, hermanos y demás fami-
lia del sargento de Infantería 
D . Rafael A l c a l á C o b o s 
(q. e. p. d.), muerto por Dios y por la 
Patria en el frente de combate, ruegan 
a sus amigos y personas piadosas una 
oración por el alma del finado y la 
asistencia al funeral que tendrá lugar 
mañana lunes, a las ocho y media, en 
la iglesia parroquial de San Sebastián. 
ÍGLESÍA DE SANTA CATALINA 
Devoto mes del Santísimo Rosario, 
que ias religiosas Dominicas de Santa 
Catalina de Sena, de Antequera, dedi-
can a su amantísima Madre la Reina del 
Santísimo Rosario. 
Los cultos se celebrarán a las siete 
de la tarde, ante la presencia de Jesús 
Sacramentado. 
El día 2, a ias nueve y media de la 
mañana, tendrá lugar solemne función, 
estando e! panegírico a cargo del muy 
R. P. Santiago de jesús y María, minis-
tro de ios PP. Trinitarios. 
El día 23 dará principio ia solemne 
novena de Ntra. Madre Santísima del 
Rosario. 
CONFERENCIA DE SEÑORAS 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
Se avisa a las asociadas que desde el 
próximo lunes se celebrará la junta en 
la iglesia de San Sebastián, a la hora de 
costumbre. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
E! jueves, día 29, festividad del Santo 
Arcángel, a las nueve y media, exposi-
ción de S. D. M. A las nueve, misa 
solemne con? sermón que predicará el 
P. Ensebio de Rebollar, capuchino. 
Por la tarde, a las siete, rosario, pri-
mer día del triduo a San Miguel y re-
serva. 
El viernes y el sábado, a las ocho y 
media, manifiesto y misa rezada. 
Por la tarde, a las siete, rosario, tri-
duo y reserva. 
ESCUELA NOCTURNA FEMENINA 
DE SAN MIGUEL 
La apertura del nuevo curso tendrá 
lugar el próximo sábado, día 1 de Oc-
tubre, a las siete de la noche, con el 
rezo del santo Rosario y el canto de la 
Salve, en la iglesia de la parroquia. Se-
guidamente se reanudarán las clases. 
Sólo serán admitidas las jóvenes que 
tengan trece años cumplidos. 
FALTA DE ESPACIO 
Por restricción debida a la escasez de 
papel, nos hemos visto obligados a dar 
sólo seis páginas, aplazando por ello la 
publicación de a'gunos originales, entre 
ellos la lista de morosos del Plato Uni-
co, que se insertará en el número 
próximo. 
NO HABRÁ FERIA EN CORDOBA 
Por jhaberse declarado oficialmente 
la existencia de la epizootia de fiebre 
altosa en la provincia de Córdoba, que-
da suprimido totalmente el mercado y 
feria de ganados que había de celebrar-
se en aquella capital durante los días 
25, 2ó y 27 del corriente. 
DE CINE 
Para esta tarde se anuncia en el Cine 
Torcal la proyección de una interesante 
producción titulada «Rumba», por Ca-
role Lombard y Oeorge Ralf. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase que 
que la de este |periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más d i 500 hojas; otros tamaños, 
a 2 y 2.50. - ^ 
Lo más barato que pueden encontrar 
hoy. 
SE ALQUILA 
en calle Higueruelos n.0 3, casa capaz 
para tres viviendas, y en San Miguel, 
local amplio con agua, propio para ga-
nado, tejar o carretería. 
Razón Estepa, 131. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las farmacias del 
señor ; Cabrera y señora viuda de 
Vilíodres. 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Laguna n.0 10. 
SE V E N D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
SE VENDEN 
un gabinete completo en 600 pesetas, y 
varios muebles. Stma. Trinidad, 10. 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se reunió la Gestora, 
presidida por el alcalde, señor López 
Priego, y asistiendo los señores Casti-
lla, Herrera, Miranda. Blázquez, More-
no de Luna y Cuadra. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior,que se aprueba. 
O R D E N D E L DIA 
El interventor, señor Sánchez de 
Mora, dió lectura a la relación de cuen-
tas, facturas y listas de jornales, que 
son aprobadas. 
Se acuerda pedir informe al perito 
industrial sobre solicitud de la Compa- í 
nía de Ferrocarriles Andaluces referen-
te a dotar de agua de los manantiales 
de esta ciudad, a la estación de Bob? 
dilla. 
Se presta aprobación definitiva al ex-
pediente de suplemento de créditos, y 
se acuerda publicar relación de nichos 
vencidos. 
Es aprobada moción del delegado de 
Cementerios referente a las lápidas 
abandonadas, acordándose dar plazo 
para que las retiren los interesados y 
proceder a la venta de las que no lo 
sean. 
Se acuerda hacer unas reparaciones 
en el cuartel de la Guardia Civil y otro 
edificio, y en las calles y cañerías de Vi-
llanueva de la Concepción perjudicadas 
por las últimas tormentas. 
Se resuelve sobre escrito del jefe del 
Negociado de Abastos por incompatibi-
lidad de otro cargo que desempeña,y se 
desestiman reclamaciones de Antonio 
Borrego Guijarro y Concepción Jimé-
nez Romero. 
Apruébanse con carácter provisional 
las cuentas de liquidación de presu-
puestos de 1935,36 y 37. 
Pasan a informe peticiones de antici-
po y quinquenio y se admite la dimi-
sión del guardia Juan Robledo García. 
Se autoriza a Manuel Artacho para si-
tuar un coche en la parada. 
Es aprobada una relación que com-
prende tres rectificaciones de apellidos 
y 39 inclusiones en el padrón vecinal. 
Los señores gestores quedaron im-
puestos del anteproyecto de presupues-
to de gastos para el ejercicio próximo, 
confeccionado por los señores interven-
tor y secretario, que ha de servir de base 
para el proyecto definitivo. 
A S U N T O S U R G E N T E S 
Con vista del cambio de estación, se 
acordó celebrar las sesiones a las seis de 
la tarde. 
Se concede licencia al guardia Salva-
dor Pedraza, y se autoriza al gestor don 
Manuel Cuadra para gestionar la adqui-
sición de capotes para los guardias mu-
nicipales. Siguiendo devota tradición, 
se acordó aportar 250 pesetas como au-
xilio a la Venerable Esclavitud de Ntra. 
Sra. de los Remedios con motivo de la 
reciente función religiosa. 
Se acuerdan otras varias concesiones 
de vecindad. 
Haciéndose eco del clamor público 
sobre la forma en que se desenvuelve el 
servicio de expedición y recaudación de 
cédulas personales, que ha dado lugar a 
la formación de colas e incidencias que 
deben evitarse, se acordó ponerlo en 
conocimiento de la Presidencia de la 
Excma. Diputación Provincial, suplicán-
dole al mismo tiempo la prórroga de 
plazo para la expedición sin recargo. 
Antes de dar por terminada la sesión 
el señor Herrera hizo presente a sus 
compañeros su profunda gratitud por el 
acuerdo de pésame y suspensión de 
sesión con motivo del fallecimiento de 
su hermana doña Dolores (q. e. p. d.). 
EL SOL DE ANTEQUERA 
UmÉum litar ie ¿lieunera 
Importe de las cantidades donadas 
voluntariamente en las distintas pobla-
ciones que forman este sector, destinadas 
a la «Suscripción Queipo de Llano para 




Cuevas de San Marcos 1.159,90 
Villanueva de Algaidas 1.034,95 
Cuevas Bajas 888,75 
Archidona 708,15 
Bobadilla 618,50 
Villanueva de la Concepción 581,40 
Humilladero 353,50 
Villanueva del Trabuco 342,— 
Villanueva de Cauche 310,80 
Villanueva de Tapia 221,80 
Mollina 193,90 
Villanueva del Rosario 146,50 
Total, pesetas 15.467,70 
NOTA.—Además de dicha suma, fue-
ron remitidas directamente a Sevilla por 
los donantes de Antequera pesetas 2.545 
y de Mollina 180. 
Eu nombre del Excmo. Sr, General 
Jefe del Ejército del Sur, don Gonzalo 
Queipo de Llano, iniciador de esta Sus-
cripción, doy las gracias a todos los que 
han contribuido con su aportación a la 
misma. 
Relación de señoras y señoritas que 
durante la semana actual se han inscrito 
como enfermeras, acudiendo al llama-
miento hecho por mi autoridad: 
Srta. Angeles Atanet. 
Relación de donativos entregados en 
la misma, durante la semana actual. 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Operarios de la fábrica de tejidos 
de los señores Hijos de J. Ra-
mos Granados pesetas 239,55 
Antequera 23 de Septiembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
El Comandante Militar, 
ANDRÉS ARCAS LYNN. 
L a C a s t e l l a n a 
TELÉFONO 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse TTÍANTGQUILLA 
de las marcas 
l>orenzana, La Estrella. La Boñaresa, 
Angel Arias y la centrifuga sin sal. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
BOLA <EL MOLINO», a lO ptas. kilo. 
Lo une PÉI los c o i a U s 
El cabo de Regulares Manuel Gon-
zález Docal, hospilalizado en ésta, desea 
una cazadora. Razón: Hospital de San 
Juan de Dios, sala de San Juan, cama 
número 27. 
—Eugenio Pozo Nieto, unos calceti-
nes de lana; Francisco Arquellada Jimé-
nea, un reloj; Fernando Pérez Ruiz, una 
cartera; Juan García Torres, una petaca; 
José Guerrero Fernández, una maqui-
nilla de hacer cigarros; José Vergara 
Borreguine, un mono talla 60 de color 
oscuro; pertenecen a la primera briga-
da de la 24 división, estafeta n.0 99. 
—Manuel Montes Mérida, papel de 
cartas; pertenece ai regimiento Infan-
tería Pavía n.0 7, segunda compañía, 15 
batallón; estafeta Ü*S9. 
—Antonio Paradas Pérez, papel de 
carias; pertenece a la misma unidad 
que el anterior 
—Sargento, Pedro Andú, una botella 
de coñac Domecq; cabo Francisco Sojo 
algunos libros para distraerse; soldado 
Andrés Pedraza, un mono y una bote-
lla de Jandiila; los tres desean madrina 
de guerra; pertenecen al regimiento In-
fantería de Cádiz n.0 33, tercera compa-
ñía,13 batallón; estafeta n.0 90. 
—Cabo, José Ríos Gómez, una pasti-
lla de jabón Lagarto, unos guantes y 
unas gafas; soldados José Cabello Ruiz, 
un estuche de afeitar y unos calcetines; 
Manuel Moreno Tello, una medalla 
con su cadena de la Virgen del Soco-
rro, una bilbaína caki n.0 54 y una carte-
ra con escudo de Falange; pertenecen 
al regimiento Infantería Pavía n.0 7, se-
gunda compañía del 7 batallón; estafeta 
n.0 89. 
—Cabos José Fernández Valenzuela, 
un pito acordeón de boca y una petaca 
con tabaco; Antonio Gálvez Borrego, 
un mono y unos guantes; soldados, An-
tonio Trigueros Arjona, unos «Ieguir.> 
y un tubo de pasta Orive; Rafael Portero 
Moüna, unos calzoncillos blancos, una 
linterna y unos guantes; José González 
López, una medalla con cadena de la 
Patrona de Antequera y una petaca con 
tabaco; pertenecen al regimiento Infan-
tería de Pavía n.0 7, sexto batallón, pla-
na mayor, estafeta n.0 89. 
LIBROS NUEVOS 
LOS PROTOCOLOS DE LOS SA-
BIOS DE SIÓN (los peligros judío-
masónicos). Edición completa con 
estudios y comentarios críticos de 
M. E. Jouin.—5 ptas. 
ARAGÓN, BALUARTE DE ESPAÑA, 
por P. Vicente Gracia, S. J.—6 ptas, 
EL HOMBRE QUE COMPRÓ UN 
AUTOMOVIL, novela, por W. Fer-
nández Flores.—5 ptas. 
EL MALVADO CARABEE, por W. 
Fernández Flores.—6 ptas. 
EL TEMA DE NUESTRO TIEMPO, 
por José Ortega y Gasset.—5 ptas. 
De venta: Estepa, 122. 
sulisidio al comnatienie 
Existiendo algunos subsidiarios que 
aún no han completado sus expedientes 
con arreglo a lo dispuesto en el decreto 
dt; 25 de Abril de 1938, esta Comisión ha-
ce un nuevo requerimiento en dicho sen-
tido, advirtiendo que se verá obligada a 
dar de baja a los que no hayan cumplido 
lo ordenado por culpa del beneficiario. 
La documentación que se exige, tanto 
para los que ya cobran y tienen expe-
diente antiguo como para los que deseen 
solicitar, es la siguiente: 
Primero: Certificación de existencia del 
combatiente, expedida por el jefe de la 
unidad a que pertenezca. Si el comba-
tiente es sargento, debe hacerse constar 
en dicho certificado que disfruta sueldo 
menor de 3.500 ptas. 
Segundo: Certificación del; Registro 
Civil justificativa del parentesco .existen-
te entre el combatiente y los beneficia-
rios del subsidio. 
Tercero: Informes de la Alcaldía en 
que conste si el combatiente es cabeza de 
familia o sostén único o principal de ella, 
expresando los nombres y apellidos de 
las personas que viven a sus expensas. 
Cuarto: Certificación del líquido impo-
nible que figure catastrado o amillarado 
a nombre del combatiente y su cónyuge y 
parientes por el concepto de rústica, pe-
cuaria y urbana, así como también de la 
cuota que por industrial figure en la ma-
trícula, expedida por la Alcaldía. 
Quinto: Declaración jurada, suscrita 
por el beneficiario, de los sueldos, pen-
siones o gratificaciones, FIJAS O EVEN-
TUALES, que disfrute el combatiente y 
sus familiares. 
En las oficinas de esta Comisión se fa-
cilitan impresos para los documentos 
tercero, cuarto y quinto y solicitud de 
subsidio. 
Antequera 25 de Septiembre de 1938.— 
III Año Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
G A 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a I m del Caipo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa . 61 - A M T E Q U E R A 
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E L CAffrÓIT I 
Calzados y fiipargaias 
8e l ia recluido el F e p a r a í o r Bófaio 
para el calzado tuanco-
L u c e n a , 25 . A N T E Q U E R A 
~ Paginá 6.« - t i SOL DE ANTEQUERA 
S i - G d i s É Local de ADÍÜ e 
Potilacieies Litadas 
RELACIÓN DE LOS DONATIVOS RE-
CIBIDOS EN ESTA CIUDAD 
(Conclusión.) 
Doña Victoria Checa, viuda de Muñoz, 300 
pesetas; don José María Madrona, 15; don 
Francisco Jiménez Reina, 20; don José Ruiz 
Cortés, 100; don José Muñoz Checa, 50; don 
Jcsé Cairasco Moreno, 25; don Joaquín Casti-
lla Granado, 15; Caja de Ahorros y Préstamos, 
150; don Manuel Gallardo Gómez, 10; don 
Miguel Clavijo Arjona, 10; don Francisco Ra-
mos Méndez, 10; dona Remedios Llera Perea, 
15; don Baldomcro Bellido Carrasquilla, 450; 
don Francisco Jiménez González, 10; don 
Francisco Ruiz Gallardo, 5; doña María Alar-
cón, 5; don Manuel Clavijo Román, 10; doña 
Carmen Rojas Manzanares, 10; señores Here-
deros de don Miguel Adalid, 27,50; doña Ma-
ría Sarrailler, viuda de Rojas, 575; doña Tere-
sa de la Cámara González, 65; doña Purifica-
ción Guerrero González, 62,50; Sociedad Azu-
carera Antequerana, 1.750; don Mariano Cor-
tés Tapia, 15; don Ignacio Manzanares, 225; 
don Pedro Moya Rivas, 75; don Juan Argüelles 
Atroche, 100; don José García Berdoy, (segun-
do donativo) 600; don Antonio Jiménez Gon-
zález, 15; don Juan Pérez de Guzmán, (segun-
do donativo) 50; don José Carreíra Ramírez, 
(segundo donativo) 1,875; don Vicente Bores 
Romero, 5; don Enrique González Arjona, 15; 
don Manuel García Fernández, 20; don Anto-
nio Villalón Moreno, 10; don Carlos Liñán 
Borrego, 10; don José García-Berdoy Carrera, 
150; don Miguel Lara Lara, 10; don Juan Cár 
denas González, 7; doña Carmen Tapias Fuen-
tes, 10; don José Rosales Berdoy, 10; don An-
tonio García Gálvez, 75; don José María Mar-
tínez Castel, 5; don Andrés Guerrero Rodrí-
guez, 10; doña Josefa Sánchez Bellido, 10; don 
Rafael Tortosa, 15; doña María Arroyo, viuda 
de Segura, 25; don Juan Blázquez Pareja, 55; 
don Joaquín Ruiz Arroyo, 10; don Francisco 
Pozo Sánchez, 5; don Joaquín Rojas Montero, 
10; don Manuel Aguilar Rodríguez, 10; don 
Ramón Gutiérrez Rivera, 10; doña Carmen 
Bellido Romero, 625; doña Carmen Muñoz G. 
del Pino, 15; don Enrique Mantilla Mantilla, 
10; don Manuel Espinosa, 6; don Juan Blanco 
Pinillo, 10; don José Mantilla Mantilla, 25; don 
Ramón Garzón Cano, 10; don Santiago Vidau-
rreta Palma, 25;doña Purificación Palma G. del 
Pino, 25; doña Carmen López G. del Pino, 15; 
doña Encarnación Romero, viuda de Bellido, 
100, don Miguel de la Casa y Cecilio, 3, seño-
res Herederos ¡de don Esteban Artacho, 30, 
doña Magdalena Rosales Salguero, 10. 
En total, pesetas 28.254,50. 
RELOJERÍA fieiíll FRjl S 
3 
En su escaparate, siempre 
|^ novedades. 
| Composturas de todas clases. 
| Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
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LIMPIEZA Y R E -
PARACION D E n m DE w m 
ABONOS MENSUALES 
F, LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S , 17 
ULTRAMARINOS 
Especial idad en GQNSEBYflS os Deseados. 
M L L E T I S g BizeOGHBá. extenso surtido. 
BEBIDAS DE CODAS CLASCS 
J - o s É G A R C Í A B E R R O C A L 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
l i s inptt IOF la Alcali 
2 pesetas a cada uno de los siguientes veci-
nos por escandalizar.en la vía pública sus res-
pectivos hijos: Antonio Raya Pena, Dolores 
lirado, Dolores Rubio Jiménez, Francisco 
García Palacios, Matilde Rodríguez, Purifica-
ción Márchar Matas, María Campos Fernán-
dez, Isabel Reyes Maya, Victoria Fernández, 
Antonio Fenándcz M iñoz, Dolores .Sánchez 
Matas y Ana Berrocal Belda. 
2 pesetas a José Campos Solórzano, por le-
sionar a un menor. 
5 pesetas a José Madrigal Villodres y a Car-
men Enríquez Campos, por escandalizar en la 
vía pública. 
2 pesetas por igual motivo, a Teresa Hidal-
go Reguero y a María Bueno Duarte. 
2 pésetes a Agustín García Reyes, por ama-
rrar caballerías en las rejas de su casa. 
2 pesetas a Teresa Narbona Ortega, por des-
cargar un carro de piedras en la calle. 
5 pesetas a José Portillo García, por engan-
char más caballerías de las reglamentarias. 
25 pesetas a José Carrcgalo González, por 
descargar un carro de paja a horas prohibidas. 
5 pesetas a Antonio Escobar López, por ir 
subido al carro que conducía, su hijo Juan. 
2 pesetas a José Vegas Pedraza, por amarrar 
una caballería en la vía pública. 
2 pesetas a Consuelo González Granados, 
por arrojar agua sucia a la calle. 
25 pesetas a Dolores García Ortiz, por ne-
garse a vender un kilo de patatas. 
2 pesetas a Teresa Durán Reina, por sacar 
agua de un registro de saneamiento. 
2 pesetas a Socorro Morales Muñoz, por 
jugar a la pelota en la vía pública su hijo 
Francisco, 
4 pesetas a Francisco Sánchez Amaya, por 
igual motivo, sus hijos José y Juan. 
2 pesetas a Carmen Portillo Martínez, por 
ídem id. su hijo Enrique. 
2 pesetas a Concepción Ortega Molina, ídem 
id., su hijo Felipe. 
4 pesetas a Antonio Ortega Pedraza, por 
ídem id. sus hijos Juan y José. 
4 pesetas a Pedro Perea Montoro por ídem, 
id. sus hijos Francisco y Antonio. 
2 pesetas a Nicolás Borrajo Blázquez, por 
ídem id. su hijo Manuel. 
10 pesetas a María Romero Casado, por es-
cándalo en la vía pública. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 17 
al 23 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
Mariano Hernández Torres, Teresa 
Herrezuelos ¡Muñoz, Carmen^,,Torres 
Ramírez, Rafael Palma, García, Pedro 
Jiménez Machuca, Socorro Sánchez 
Pozo, Enrique Narbona Jiménez, José 
González^ A!ami!la,|fEugenios Sánchez 
Durán, Rafael A. López de la Torre, Mi-
guel y Dolores García Marios, Juan M. 
Rubio Arrabal, Francisco Rodríguez Pa-
lomo, Rosado Gómez Pena. 
Varones, 10.— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Teresa Ramos Campos, 18 anos; j t a-
qum Maítíntz Jiménez, 23 años; Anto-
nia Fernández Muñoz 76 años; Anacie-
to García Verdugo, 97 años; Antonio 
Conejo Tejada, 81 años; Juan Trujiüo 
Sierras, 73 años; ^Francisco Quintana 
Ordóñez, 24; Socorro García Gutiérrez, 
3 años; Jerónimo Sánchez Pérez, 67 
años; Beatriz Mérida Cerón, 60 años; 
Ana Domínguez Corado, 50 años. 
Varones, 6.—Hembras 5. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
15 
11 
Diferencia a favor de la vitalidad 4 
MATRIMONIOS 
José del Río León, con María León 
Avila.—Juatt Gómez Grande, con Fran-
cisca Malagón Aguilar.—Vicente Belli-
do Lozano, con Trinidad Ruiz Gonzá-
lez.—Laureano Alamilla Pérez, con Te-
resa Martín Moreno.—Antonio Gómez 
Pérez, con Antonia Molina Jiménez.— 
Juan Cabrera Quintana, con María Pé-
rez Benítez.—José Zurita ^egas, con 
María'Vegas Gómez,— Atanasio Már-
quez Campes, con Rosaiio Muñoz Pé-
rez. 
Cervecería CASIILIA 
C A F É I 
L I C O R E S -:- VINOS DE ÍOOAS C L A S E S {{{ 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
EL T I E M P O P A S A 
S I N D A R S E CUENTA. . . 
Compra cuanto antes un bille-
te para la LOTERIA DE LA 
CRUZ ROJA, del 11 de Octu-
bre, destinada a la lucha antitu-
berculosa y otras calamidades 
